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шими супругами – во время действия Брачного договора в форме и порядке, 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
Ремнёва Т. И. 
Вопрос осуществления государственных закупок, то есть эффективного ис-
пользования бюджетных средств, является важным для правительства, а также нахо-
дится в сфере интересов налогоплательщиков любого государства. Правительство 
Республики Беларусь совместно с правительствами Республики Казахстан и Рос-
сийской Федерации 9 декабря 2010г. в Москве заключили Соглашение о государст-
венных (муниципальных) закупках (далее – Соглашение). Данное Соглашение бы-
ло ратифицировано Законом Республики Беларусь от 28 декабря 2010 № 211-3 [1]. 
Статья 5 Соглашения предусматривает следующие способы проведения 
закупок: 
1) конкурс (открытый); 
2) запрос ценовых предложений (запрос котировок), в случае если это пре-
дусмотрено законодательством государства Стороны о закупках; 






4) биржевые торги, в случае если это предусмотрено законодательством го-
сударства Стороны о закупках; 
5) закупки из одного источника, либо у единственного поставщика (испол-
нителя, подрядчика), либо с применением особенностей размещения конкретной 
закупки на основании акта Стороны, в случае если это предусмотрено законода-
тельством государства Стороны о закупках. 
Данный перечень является закрытым. По мнению автора, данная мера являет-
ся оправданной, так как позволит заменить действующую в Республике Беларусь 
процедуру оформления конкурентного листа другой процедурой, а также позволит 
перейти к осуществлению государственных закупок в электронном формате.  
Для субъектов Республики Беларусь проведение закупки способом аукцио-
на в электронном формате является новой формой проведения государственной 
закупки. Приложение 2 к Соглашению содержит минимальный перечень това-
ров, работ, услуг, государственные закупки которых в обязательном порядке бу-
дут осуществляться путем проведения аукциона. При этом каждая Сторона вправе 
установить в законодательстве своего государства о закупках более широкий пе-
речень товаров, работ и услуг, которые закупаются путем проведения аукциона. 
По мнению автора, у электронных аукционов есть бесспорные преимуще-
ства перед традиционными видами торгов. Среди них: конфиденциальность уча-
стников торгов, отсутствие территориальных ограничений, прозрачность и от-
крытость процесса закупок, экономия бюджетных средств и сокращение време-
ни на подготовку документов, организацию и проведение торгов. 
С целью реализации норм Соглашения Президентом Республики Беларусь 
30 декабря 2010г. был издан Указ № 708 «О проведении электронных аукционов» 
(далее – Указ № 708) [2]. Указом № 708 определено, что в целях осуществления го-
сударственных закупок посредством электронных процедур в 2011 г. государствен-
ные закупки товаров (работ, услуг) могут осуществляться на аукционах путем элек-
тронных торгов (электронных аукционов) с понижением их цены, без применения 
процедур закупок, предусмотренных законодательными актами [3, с. 134]. При 
этом Советом Министров Республики Беларусь 31 декабря 2010 г. принято Поста-
новление № 1923 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь 
от 30 декабря 2010 г. № 708», которым утверждены Положение о порядке осущест-
вления электронных аукционов (далее – Положение об электронных аукционах) и 
перечень юридических лиц, имеющих право проводить электронные аукционы [4].  
Центральным элементом системы электронных закупок является электрон-
ная торговая площадка (далее – ЭТП), которая служит для совершения сделок 
(покупки товаров и услуг государством) между продавцами и покупателями он-
лайн [5, с. 159]. В Положении об электронных аукционах под ЭТП понимается ин-
формационная торговая система, предназначенная для проведения электронных 
аукционов, доступ к которой осуществляется через сайт в глобальной компьютер-
ной сети Интернет. Для участия в электронном аукционе необходима аккредитация. 
Под аккредитацией понимается предоставление оператором ЭТП доступа на ЭТП в 






в электронных аукционах. До аккредитации заказчик (организатор, уполномочен-
ная организация) и участники в установленном законодательством порядке обеспе-
чивают получение уполномоченными представителями сертификатов открытых 
ключей электронной цифровой подписи в удостоверяющем и регистрационном 
центре, определяемых операторами электронной торговой площадки. 
Алгоритм действий при проведении электронного аукциона, на взгляд автора, 
не сложен. Заказчик (организатор, уполномоченная организация) извещает о прове-
дении электронного аукциона. Приглашения к участию в аукционе размещаются на 
сайте ИС «ТЕНДЕРЫ» (www.icetrade.by) и на сайте РУП «Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен» (www.goszakupki.by). При этом извещение о про-
ведении аукциона должно публиковаться заказчиком не мене чем за 20 дней до да-
ты окончания представления аукционных предложений. Одновременно с размеще-
нием аукционного приглашения заказчик размещает аукционные документы в 
форме электронного документа. Аукционные предложения направляются в форме 
электронного документа оператору ЭТП, который регистрирует их в порядке по-
ступления. И важно, на взгляд автора, что заказчик при рассмотрении первых раз-
делов аукционных предложений знает участника не под его фирменным наиме-
нованием, а под присвоенным программой номером (например, участник 9873). 
Следующий этап – торги. Торги проводятся на ЭТП при наличии не менее 
двух допущенных к участию в них участников. В ходе торгов участник снижают 
первоначальную цену с учетом величины, равной шагу электронного аукциона, 
т.е. 0,1 от этой цены. Участник не вправе делать новую ставку, если предыдущая 
ставка сделана им же, а так же ставку, равную нулю. Если в течение 10 минут 
после начала торгов или очередной ставки ни один из участников не сделал новой 
ставки, торги считаются оконченными. Затем заказчик выбирает победителя – 
участника, сделавшего последнюю ставку, при условии его соответствия квали-
фикационным требованиям. 
Как мы видим, в целом механизм осуществления электронных аукционов в 
целом является полноценной процедурой государственной закупки, осуществ-
ляемой в сети Интернет. 
Однако на сегодняшний день на сайте РУП «Национального центра марке-
тинга и конъюнктуры цен» более 1000 аукционов признанны недействительны-
ми [6]. Это происходит в случае, если: 
- к торгам допущено менее 2 участников; 
- в течение торгов ни один из участников не сделал ставки; 
- участники, сделавшие последнюю и предпоследнюю ставки, были при-
знаны не соответствующими квалификационным требованиям; 
- аукционные предложения после завершения торгов по инициативе заказ-
чика отклонены в связи с чрезвычайными обстоятельствами; 
- жалоба участника электронного аукциона признана обоснованной в соот-
ветствии с законодательством. 
В случае признания электронного аукциона несостоявшимся заказчик (органи-






ли и повторный электронный аукцион признают несостоявшимся, заказчик (органи-
затор, уполномоченная организация) вправе провести процедуру закупки из одного 
источника или в случае закупок услуг строительных – процедуру переговоров. 
Как видим, в данной ситуации трудно говорить об оперативности осущест-
вления процедуры государственной закупки с применение аукциона. 
По нашему мнению, необходимо закрепить процедуру государственных 
электронных закупок в Законе Республики Беларусь «О государственных закуп-
ках», при этом либо сократить сроки представления аукционных предложений, 
либо проведение заказчиком (организатором, уполномоченной организацией) 
повторного аукциона закрепить в качестве его права, а не обязанности. 
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ИНКАССО КАК ВИД БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 
Савельева Т. Л. 
В современном экономическом развитии большую значимость имеют меж-
дународные сделки. Важную роль в данном процессе играют безналичные рас-
четы, которыми активно пользуются поставщики и покупатели. При совершении 
международной сделки, стороны сами определяют наиболее подходящий для 
них способ расчетов. В международной практике широко используется такая 
форма расчетов, как инкассо.  
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